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RESUMEN
En las organizaciones, en el mundo cambiante de la globalización requieren, para ser exitosas en el mercado, 
de liderazgo expresado como factores críticos del éxito, que se expresan en la inluencia en el entorno. Estos 
determinan que clases de estrategias competitivas planiicar, con el propósito de permanecer y sobresalir. Este 
artículo relexiona sobre este tema desde la perspectiva interpretativa, bajo enfoques positivista, con el uso del 
método hermenéutico en contexto teórico y documental. Se plantea en la relexión inal como el liderazgo y los 
factores críticos del éxito en las organizaciones juegan un papel fundamental, siendo este enfoque empresarial 
una herramienta dinámica en las estrategias de competitividad.
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ABSTRACT
In organizations, in the changing world of globalization need to be successful in the market, leadership expres-
sed as critical success factors, which are expressed in the inluence on the environment. They determine what 
kinds of competitive strategies planning, in order to remain and excel. This article relects, on this issue from, 
the interpretive perspective on positivist approaches to the use of the hermeneutic method in theoretical and 
documentary context. Silvers in the inal relection as leadership and critical success factors in organizations 
play a key role and this entrepreneurial approach a dynamic tool in competitiveness strategies.
Key word: Leadership, Critical success factors, competitive strategies.
Content 
Introduction 1 Background of leadership, 2 Critical Success Factors: Theoretical approach 3 Final Thoughts.
RESUMO 
As organizações no mundo cambiante da globalização requerem para ser exitosas no mercado, de liderança 
expressada como factores críticos do sucesso, que se expressam na inluência no meio. Estes determinam 
que classes de estratégias competitivas planiicar, com o propósito de permanecer e sobresalir. Este artigo 
relexiona sobre este tema desde a perspectiva interpretativa, baixo enfoques positivistas, com o uso do mé-
todo hermenéutico em contexto teórico e documentário. Propõe-se na relexão inal como a liderança e os 
factores críticos do sucesso nas organizações jogam um papel fundamental, sendo este enfoque empresarial 
uma ferramenta dinâmica nas estratégias de competitividade.
Palavras-chave: Liderança, Factores críticos de sucesso, estratégias competitivas..
Conteúdo 
Introdução 1 Fundo de liderança, 2. Fatores críticos de sucesso: abordagem teórica 3 Considerações inais.
INTRODUCCIÓN
En el entorno cambiante actual es necesario que las orga-
nizaciones invierten grandes esfuerzos en recursos en el 
desarrollo de procesos estratégicos que las lleven a ser más 
competitivas para sobrevivir en un ambiente cada vez más 
difícil del mundo globalizado. La competitividad es un concepto 
complejo y multidimensional dependiente de una amplia red de 
factores causales que puede aplicarse a un amplísimo rango 
de acciones, por tanto, también a las empresas.
En los mercados actuales la intensidad de la rivalidad se 
ha venido acrecentando, las empresas compiten por los 
mercados a través de la oferta de mejores productos y 
servicios. Bajo esta intensa competencia las estrategias 
se han vuelto instrumentos de planeación indispensables 
para aumentar la participación del mercado. Según Porter 
(1998), la deinición de una estrategia competitiva consiste 
en desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa va 
a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas 
serán necesarias para alcanzar tales objetivos.
